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名 古 屋 大 学 特 集
対 艶 ･座 談 金 棒 集
‡ : 読 計力 学雑 観
伏 見 康 治
Ⅱ .' イ ギ タス の 磁 性 研 究
志 水 正 男
王Ⅱ : 量子 生物学 とは
寺 本 英 , 福 留 秀 雄
右衛門左 重 雄 , 大 沢 文 夫
ニ ユ - ス
7月 13日より3日間 にわたり､基研において轡究部員会議 ,運営委員会が
ひ.らかれた｡ 取 り挙げられた議題は下記の通りであるO
研究 部 員 会 議
1. 研究部員会議の運営及び研究部員の半数改選の徹底について
2. 議 長 団報 告





8. 科 研 費 に つ い て
9. 研 究 計 画 決 定




















8. ア トム型選 考
9. 教 授 選 考
10. 物性助手選考 .
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o Transpolt CoefficientsipIDense､Gases Ⅱ
もogeneraloTdeTin もhe~densiもy 即.札 Ernst)
I On もheLogarithmicTerm in theDen_siもy丑Ⅹpansionof































me こ;OnferenceⅥ111 beheldat the誓.C.¢rs七edIns七i七u七e,
















七ban 七henu皿beTOfpaTもicipan七sat もhemeeJもingin Aacheェシー
but thi･.seB七加盟もemayOfco-ursebe too high. Iも isnot
pユalined もolimit thenumberofpaTもicipanもsinanyway.
Asmentionedabove もheoTg旦ni7,ingcoⅡmiももeesuggests もbaも
_TniOSも ofもhepapers beinvitedpapers(45min.もalks). n e
followingⅡain もopicshavebeenBuggeS七ed;




もhe もhermodynamiclini七 co'11d bediscussedunderもhis
h白ading.
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2. 0neday shouldprobably-byspenも ondiscussingnoneqTli-
1ibTium Sもatisもicalmechanics,inparticularもheques-
もion of theexistenceofもhedenBiもyexpansion foTもhe
七ransporも coefficientsofa gaswithshor七 rangeforces.
3. A fairamo71n七 of 七i.meshouldbespen七 on.Survey talks
and thiscoTlld forinstancebedonelSingaTaPPOTもeuT
sysもem. Possi-ble もopicswhichhave beenmenもまoned･in-




2. X-ray･scatもetring:inliquidsand COmParison而･七hmac払 -
necalculaもまons
3. Quanも1lFiliqlids
4. 0ielaxaもion i痩 NuclearMagneticResonance
5. QlianもummechanicalPhas占 七TanSiもionsand.longrange
order
6. Possj_bly supe工-COnd心Cもiviもy,ifthisdoesnoも exclusi-
vely belong 七〇 七helow もempera七uTeC(笹feTenCeS
7. StaもisもicalMechanicsofhighpolymers, especially
proもeins
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